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Berdasarkan hasil penelitian pada pengembangan media pembelajaran, 
maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 
1. Pengembangan media pembelajaran pada mata pelajaran ilmu gizi 
menggunakan model pengembangan 4D yaitu define, design, development 
dan dissemination. Produk media yang dikembangkan pada penelitian ini 
layak digunakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta. 
2. Tingkat kelayakan video zat gizi oleh responden termasuk kedalam kriteria 
baik, berdasarkan hasil tersebut, dapat digambarkan bahwa pengembangan 
video pembelajaran perlu untuk dikembangkan lagi karena adanya respon 
positif dari responden. 
3. Video zat gizi yang dikembangkan dapat meningkatkan pemahaman materi 
siswa yang ditunjukan dengan peningkatan skor postest setelah mengunakan 
pembelajaran dengan video zat gizi 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis mengajukan saran 
sebagai berikut  Video pembelajaran ini perlu dikembangkan tidak hanya dikelas 
yang dipakai untuk melakukan penelitian. Penyusunan video pembelajaran yang 
memuat kemampuan berfikir tingkat tinggi memerlukan kreativitas dan ketelitian 
yang tinggi sehingga dapat menghasilkan video pembelajaran yang baik 
 
